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Prestasi Indonesia di bidang olahraga air yang semakin meningkat, namun terdapat 
kekurangan dalam perkembangan proses pembibitan dan pelatihan bagi atlet-atlet renang 
Indonesia untuk generasi yang akan datang. Salah satu faktor kekurangannya dikarenakan oleh 
fasilitas-fasilitas olahraga renang yang belum memadai, melainkan hanya terdapat satu stadion 
olahraga renang yang sesuai dengan standar kompetisi dengan vanue yang memadai baik skala 
nasional maupun internasional yaitu Jakabaring Aquatic Stadium di Palembang. 
 
Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang pentas olahraga paling megah di 
Indonesia yang diselenggarakan setiap empat tahun.Sebagai ibukota Jawa Barat, Bandung 
terpilih sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016. Salah satu 
tanggapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat akan 
membangun kolam renang bertaraf nasional maupun internasional sebagai persiapan 
penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016. 
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